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摘要 
摘要 
近年随着国家对教育事业的投入，我国高等院校不断的发展，招生的规模不
断扩大，学生数量成倍地增加，这对高等院校的学生信息管理、教务信息管理、
教学信息管理等方面的管理水平提出了更新、更高的要求。而学生信息又因为是
学校的一项重要信息资源，对学生信息的收集同样也是学校在日常工作中不可或
缺的重要组成部分。如果单纯地依赖人工管理模式，就会浪费许多人力、物力和
财力，这样的管理机制早已不再适应学校规范科学发展的要求。如果单纯地依赖
人工管理是不可能的，再者说传统的人工管理模式既不规范，管理起来效率也不
高。所以高效的管理方法与复杂的学生信息简化处理方法对高校能够高效率地处
理工作起到了重要的帮助，学生数据信息所包含极复杂的信息量，包含面广，更
要求及时增加、修改与更新。 
本文首先分析了学生信息管理工作的特点，指出了在传统学生信息管理系统
中功能和性能上的一些缺陷，并阐述了开发新的学生信息管理系统的必要性、可
行性和重要性。然后，本文介绍了开发本系统所使用到的一些主要技术：高校学
生信息管理系统的研究设计是一款基于 Web Service 的思路而进行设计和开发的
网页系统，本系统在网络架构上采用 B/S 架构，数据库技术采用的是 SQL Server
技术。之后，本文针对现代学生信息管理工作的特点，详细说明了对管理系统的
需求分析过程。最后，根据需求分析的结果，完成学生信息管理系统的初步设计，
确定本系统功能模块的划分。同时，根据分析和设计结果，本文也给出了系统部
分的后台代码和运行时截图。为了保证系统的有效性，易用性和稳定性，本文利
用现代化的测试理论和测试技术，对本系统进行了功能性、非功能性和系统性能
上的测试，力求发现并解决潜在的缺陷。本文设计开发的学生信息管理系统，不
仅能适应高校多元化的管理工作要求，同时，由于 SQL Server 数据库具有易学
性、扩展性、安全性等特点，因此，本系统可以根据高校管理工作的规模进行水
平或垂直的扩展，满足不同高校的需求。通过使用本系统，可以帮助高校提升学
生信息管理工作效率，在日益激烈的高校教育的竞争中脱颖而出。 
关键词：学生信息；SQL Server；管理系统 
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Abstract 
Abstract 
In recent years, with the national investment in education, the continuous 
development of China's universities, enrollment continues to expand the scale, 
increase the numbers of students. The information management of students, the 
teaching of information management, information management and other aspects of 
the management level put forward more new, higher requirements the student 
information is an important resource for the school, an important part of student 
information collection is also indispensable in the daily work of the school If we 
simply rely on manual management mode, it will waste lots of power, material and 
resources, for instance, the management mechanism has not been adapted to the 
requirements of the school's scientific development. If you simply rely on artificial 
management is not possible, besides the traditional manual management mode is not 
standard, the management efficiency is not high So the efficient management method 
and the simplified method of complex student information student information 
administrator will have a great help, the students' data contains the amount of 
information are extremely complex, including a wide range of requirements, more 
timely increase, modify and update 
This dissertation analyzes the characteristics of students' information 
management, and points out some defects in the function and performance of the 
traditional student information management system, and expounds the necessity, 
feasibility and importance of developing new student information management 
system. Then, this dissertation introduces some of the main technology used to 
develop the system, the research and design of the management system of student 
information was based on the idea of Service Web design and development, the 
system uses B/S architecture on the network architecture, the database technology is 
Server SQL technology. Then, based on the characteristics modern of information 
management students, elaborated the management system of the student information 
requirements analysis transversion. In final, according to The results of the analysis of 
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Abstract 
demand, the management system of students' information is designed, and the 
function modules of the system are determined. At the same time, according to the 
design results, this dissertation gives the implementation and operation of the system 
part of the code screenshot. In order to ensure the correctness of system it is easy to 
use and stable. This dissertation uses the modern testing theory and testing technology 
to test the function and performance of the system. This dissertation designs and 
develops the student information management system, It can not only meet the 
requirements of the University's diversified management, but also because of the 
characteristics of the Server SQL database is easy to learn, expand and security. 
Therefore, this system can be extended to meet the needs of different colleges and 
universities according to the scale of university management. By using this system, 
can help enhance the efficiency of college student information management, talent 
showing itself in higher education increasingly fierce competition 
Key words: Student’s Information Management；SQL Server；Management 
System 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
学生信息管理系统是针对当前高校管理工作开发的，面对学生信息迅速增
长，学生信息管理简单化、自动化和专业化的日益强烈的理念下开发设计的，学
生信息管理系统开发的主要目的是方便高校管理工作者对学生信息的数据管理，
学生管理系统已在高校得到广泛的应用，它主要为了收集学生信息，管理和查询。
同时能使学生的信息管理更加科学化、自动化、系统化和规范化。  
学生信息管理系统平时的主要任务是将学生的信息做日常管理，学生信息的
收集录入、课程信息的修改删除、选课信息的便利等操作在计算机上完成。同时
还得考虑除本系统管理人员以外的教师信息、后勤方面的管理，如果能解决这些
问题，那么学生信息管理系统就是更加推进学生信息管理科学化、规范化、电子
化等提高高等教育水平的必要条件。 
1.2  研究现状 
1.2.1管理信息系统的发展 
管理信息系统的发展历程是一个从开始的简单到后期的复杂、由人工的低级
到智能的高级、由人工管理到计算机智能的过程: 
（1）20 世纪 50 年代以前，信息管理还处于人工纸上管理的阶段，对信息
的处理还依赖于纸张记录和手工数据处理。 
（2）自从 20 世纪 50 年代人工智能计算机的诞生开始，计算机的高效数据
处理功能就被广泛应用于信息管理数据的存储和处理，管理信息系统进入了早期
的单项数据处理和综合数据处理阶段。 
（3）20 世纪 70 年代，随着计算机硬件、软件及相关技术的飞速发展，信
息管理系统也逐步进入了成熟阶段，这一时期的信息管理系统具有数据集中处理
和网络信息资源共享的特点。 
(4）在信息管理系统的发展和实践中暴露出其在灵活性与自能决策方面的
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某高校学生信息管理系统的设计与实现 
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不足，于是在上世纪 90 年代出现了决策支持系统，它能够提供辅助决策所需的
信息，在决策者和计算机交互的过程中帮助人们探索可能的决策方案，帮助决策
者提高决策的科学性和有效性。自此，信息管理系统进入了决策支持阶段。 
（5）目前，随着人工智能技术的发展，计算机可以通过编程实现类似人类
的逻辑推理，信息管理系统也开始向人工智能方面发展。 
近几年，随着我国互联网和计算机技术的发展，我国的信息管理系统的开发
技术与开发范围也随之得到了大幅度的提升和扩展，通过使用以往的信息管系统
的一些科学的收集，统计、计算和决策方法，结合现代互联网技术，使得信息管
理系统的效率越来越高，运行成本越来越低，信息管理系统的使用人群越来越多，
使用范围越来越广泛。 
1.2.2 教育信息管理系统的发展 
对校园网的开发和利用在国外发展较早，据统计，美国早就走在了历史的前
沿，大约是上个世纪末，他们利用校园网为师生提供各种服务，比如为学生提供
在线课程目录和允许学生通过互联网来递交入学申请表等等。在国外多所大学，
教学管理信息系统都有多年的发展和使用历史，系统的结构普遍采用 C/S 和 B/S
的开发方式，以改善教学管理效率为目的，从教育管理的基本业务流程开始，强
调系统间的数据流和一体化，对管理信息数据进行集中存储，分布操作，注重过
程和信息的共享，统筹考虑信息管理的各个环节。随着管理信息系统的发展，很
多大学的教学信息管理系统还引入了 ERP 系统的概念与方法，全面提高学生综
合信息管理系统与校园网的总体应用水平。经过多年的运行和不断使用、完善，
国外的学生信息管理系统已经发展到一个比较健全和稳定的阶段。但是，由于国
内外高校管理制度和营运方式的实际差异，不能只是简单照搬国外成熟的教学信
息管理系统，而是必须以我国的国情和具体高校的实际教学情况为基础，借鉴国
外的先进计算机技术、互联网技术以及优化的算法经验等，开发出更加适合的学
生信息管理的管理系统。通过对我国高校目前的学生信息管理进行调查发现，目
前的教学管理存在以下几个问题： 
(1)缺乏教育信息管理的标准 
教育信息管理的标准化是我国教育管理信息化建设之中长期注重的一个工
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作点，是全国范围内教育信息未来实现资源共享与交流的必要条件。虽然国家教
育委员会在1991年正式颁布了“学校教职工管理基本信息集”和“学校学生管理基
本信息集”等一系列管理基本信息集，但是对于各级各类高校来讲，当前出台的
一系列标准无法满足教育管理上的要求，尤其是管理信息化的要求。所以。目前
的教育部门和学校都还缺乏完整的教育管理信息标准，部分高校虽然都针对各自
情况开发了各种各样的教学管理信息系统，但是这些系统不规范、不完整，兼容
性不强，相互之间很难进行信息交流与共享。 
(2)系统设计缺乏规范化和严谨化，兼容性不强 
教育信息化管理的一个重要部分就是体现在软件方面，目前国家还缺乏软
件设计的配套规则，所以下面的教育管理部门和学校就委托公司和科研单位开发
教育管理软件，由于软件公司的技术力量和学校的实际情况，所以下面部门的软
件就存在如设计不规范、兼容性差等问题。包括如下几个方面： 
1.系统开发平台和开发方式不同，兼容性差。
2.系统设计不规范，功能单一，扩充性和开放性较差。
3.大多系统缺乏大型的网络化架构。
(3)缺乏对教育信息化管理建设工作的监督机制与管理措施 
在我国，高校信息化建设已经是一个新兴项目，发展迅猛，但没有现成的成
功经验可以借鉴，项目本身对技术的依赖程度较高，又没有任何部门和机构可以
对该项目的管理和监督工作进行指导，因此，在项目的设计开发的过程中，出现
了非常严重浪费人力、物力、财力等方面的现象，而建成的系统又多与教育管理
的实际工作不适应而成为“摆设”，无法发挥系统的预期作用。 
(4)系统缺乏安全性 
互联网的开放性和普及化给教学信息管理系统带来了诸多安全性方面的问
题。目前很多学校开发的教学管理信息系统都只注重系统的功能性而忽视了系统
的安全性建设。网络技术的缺陷、病毒、黑客攻击等等都严重的危害着教学信息
管理系统的安全，此外，用户的安全意识淡薄，缺乏网络安全教育也是系统安全
的致命漏洞。 
(5)系统相互独立，无法实现信息共享 
纵观目前的数字化校园建设，信息管理系统各自为战，财务、图书馆、教学
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系统、学生信息管理等等，系统十分齐备，也都在各自方面的发挥着应有的作用，
但是这些系统相互独立，无法实现资源与信息的共享。 
1.3 主要研究内容 
本文首先分析了学生信息管理工作的特点，指出了在传统学生信息管理系统
中功能和性能上的一些缺陷，并阐述了开发新的学生信息管理系统的必要性、可
行性和重要性。然后，本文介绍了开发本系统所使用到的一些主要技术，本系统
的研究设计是基于 Web Service 的思路而进行设计和开发的，本系统在网络架构
上采用 B/S 架构，数据库技术采用的是 SQL Server 技术。之后，本文针对现代
学生信息管理工作的特点，详细阐述了本系统在日常工作中的需求分析过程。最
后，根据需求分析的结果，完成学生信息管理系统的初步设计，确定了本系统的
功能模块划分。紧接着根据设计结果，本文还给出了系统中部分的后台代码和运
行时截图。为了保证系统的有效性，易用性和稳定性，本文利用现代化的测试理
论和测试技术，对本系统进行了功能性、非功能性和系统运行性能上的测试，力
求发现并解决潜在的缺陷。本文设计开发的学生信息管理系统，不仅能适应高校
多元化的管理工作要求，同时，由于 SQL Server 数据库具有易学性、扩展性、
安全性等特点，因此，本系统可以根据高校管理工作的规模进行水平或垂直的扩
展，满足不同高校的需求。通过使用本系统，可以帮助高校提升学生信息管理工
作效率，在日益激烈的高校教育的竞争中脱颖而出。 
1.4 论文组织结构 
论文共分五章： 
第一章为引言，阐述了学生信息管理系统的研究背景与研究意义，然后从管
理信息系统的发展和教育信息管理的发展两方面阐述了国内外研究现状，根据背
景、意义、现状给出本文研究内容和论文章节安排。 
第二章为系统的需求分析，阐述了本系统的可行性和需求分析，主要包括可
行性分析，包括经济上和技术上的可行性，需求分析包括系统功能性需求分析与
非功能性需求分析、业务需求分析等。 
第三章为系统设计，在学生信息系统的设计上，阐述了设计目标，系统体系
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